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1. UVOD
V me diplomove praci se budu zabyvat kvantitativni analyzou tymoveho
herniho vykonu ve vzajemnych utkanich mezi tymy CEZ Basketbal Nymburk a
Geofin Novy Jicin v sezone 2007/2008.
Vybral jsem si to to tema, nebot' me zajimaji pficiny, ktere vedou tym
Nymburka k dlouhodobe suverenite v domaci soutezi Mattoni NBL. Tym Geofin
Novy Jicin je poslednich par let jedinym druzstvem, ktery mu dokaze castecne
konkurovat. V sezone 2008/2009 se tyto tymy utkaly ve finale. Novy Jicin byl
jediny, kdo v tomto roce dokazal v nasi nejvyssi soutezi druzstvo z Nymburka
porazit. Osobne jsem hracem tymu Geofin Novy Jicin, i to se stalo dalsim
dulezitym duvodem zamefeni me diplomove prace. Vzhledem k temto
skutecnostem jsem si ve sve praci vybral prave utkani mezi temito kluby.
Cilem bude porovnat tymove herni vykony vybranych druzstev ve
vzajemnych zapasech, dale najit nejvetsi rozdily v souhrnnych ukazatelich a zjistit
pficiny vysledku zapasu. Nakonec bych se chtel zamerit na dve utkani, ktera se
tymu Geofin Novy Jicin v sezone podafilo zvitezit a najit pficiny techto vitezstvi.
Chtel bych pote, na zaklade mych vysledku, doporucit takticke rady, ktere by byly
pro tym Noveho Jicina pfinosem.
2. TEORETICKA CAST
2.1. Charakterfstika a historic basketball!
Basketbal je tymova sportovni hra brankoveho typu, kterou hraji 2
druzstva o 5 hracich na kazde strane, tito hraci mohou pfi pferuseni hry libovolne
stfidat. Cilem je hodit mic do soupefova kose a zabranit souperi, aby ziskal mic
pod kontrolu nebo dosahl kose. V basketbale se hraje micem pouze rukama. Mic
se muze hazet, pfihravat, odrazet, kutalet nebo driblovat v kteremkoliv smeru. Gas
utkani se sklada ze 4 obdobi po 10 minutach cisteho casu. Pfestavky mezi
jednotlivymi obdobimi trvaji 2 minuty, pfestavka mezi 2. a 3. ctvrtinou je 15 minut
(mezi druhym a tfetim obdobim). V pripade nerozhodneho stavu se nastavuje 5
minut. Vitezi muzstvo, ktere nastrili souperi vice bodu v casovem limitu 4 x 10
minut. Hraje se na hristi obdelnikoveho tvaru o rozmerech 28 x ISmetru.
V basketbalu se vsichni hraci aktivne zapojuji do utoku i do obrany. Ukoly
(funkce) utocniku a obrancu se vsak nerozdeluji predem, jako napr. v kopane nebo
ledni hokeji, ale hraci je pfebiraji v tech okamzicich utkani, kdy druzstvo ziskava
mic pod kontrolu a muze utocit na kos soupefe, nebo tuto kontrolu ztraci a musi
branit.
Rovnez pocitani branek (kosu) je rozdilne. V basketbalu ma kos hodnotu
jednoho bodu (pfi uspesnem trestnem hodu), dvou bodu (kos ze hry), nebo tfl
bodu v pripade, je-li kose dosazeno stfelbou z tfibodoveho uzemi (rovnez ze hry).
Basketbal patfi mezi nejrozsifenejsi a nejpopularnejsi sporty na svete.
Moderni basketbal ma kolebku ve Springfieldu (stat Massachusetts) v USA. R.
1891 nafidil profesor J. Naismith hracum sveho ragbyoveho druzstva, aby pfi
zimnim treninku hazeli mice do kosu postavenych na bednach od
pomerancu. Jeho pfedstava nove hry byla motivovana touhou zprostit studenty
nekterych nezazivnych cinnosti, mezi kterymi dominovalo pochodovani, cviceni a
rucni prace. Po mnoha pokusech, po mnohem promysleni, si Naismith vypujcil a
upravil nektere herni prvky z fotbalu, americke kopane, hokeje a dalsich mimo
salovych her a pfipravil seznam tfinacti jednoduchych zasad ztelesnujicich pet
zakladnich principu, ktere jsou obsazeny i v dnesnich pravidlech:
1. Mic musi byt hran rukama.
2. S micem se nesmi utikat
3. Hrac nesmi omezovat sveho soupefe nebo mu branit v pohybu.
4. Obe muzstva se pohybuji po stejnem uzemi, ale nesmi dochazet k
osobnimu kontaktu.
5. Obroucka kose je umistena ve vysce a je vodorovne.
Pfi prvnim nacviku vysvetlil Naismith pravidla osmnacti zakum sve tfidy,
vyzval dva z nich, Franka Mahana a Duncana Pattona, aby si zvolili strany, vybrali
osm spoluhracu a hra se rozbehla. Vsichni uzasli, s jakym nadsenim studenti
zahajili utkani. Po mnoha utocich a stfeleckych pokusech William R. Chase
promenil piilezitost ze stfedni casti hfiste a historicky zapas skoncil vysledkem
1:0.
Po tomto utkani se zasadne zmenil postoj studentu k hodinam telocviku,
ktere nyni ocekavali s mimofadnym zajmem. Kdyz se rozjeli domu na vanocni
prazdniny, nadsene vypraveli svym pfatelum o nove hfe. Cela fada sportovnich
svazu psala J. A. Naismithovi o kopii pravidel, ktere byla zvefejnena 15. 1. 1892 ve
vydani kolejniho casopisu "Triangle". V pocatecnim obdobi se pocet hracu na
hfisti menil od peti do sedmi podle poctu studentu ve tfide a velikosti hraci
plochy. V roce 1895 hravalo po vzajemne dohode pfevazne pet hracu a po dvou
letech byl tento pocet stanoven pravidly.
Pomerne brzy po svem vzniku pfekracuje basketbal hranice USA. Novy
sport se rozsifil nejprve na sever do Kanady a teprve tesne pfed koncem 19.
Stoleti pronikl na jih do stfedni a Jizni Ameriky. Dalsi oblasti, kam se basketbal
rozsifil, byly Filipiny, pak Cina, Japonsko, Indie a Persie. Teprve potom doslo na
Evropu, kde se vsak zacal rychleji rozvijet az po prvni svetove valce.
V soucasne dobe sdruzuje Mezinarodni basketbalova federace (FIBA) kolem
200 clenskych statu a dalsi, pfedevsim nove vznikajlci o clenstvi zadaji. Pocet
registrovanych hracu a hracek se v celosvetovem mefitku odhaduje na 300 milionu
a zcela urcite nepfedstavuje cislo konecne. Organy FIB A totiz usiluji o rozsifeni
sportovni hry zejmena mezi detmi a mladezi. Mezinarodni basketbalova federace,
ktera vznikla v roce 1932 z potfeby pfevzit kontrolu nad prudce zivelnym
rozmachem basketbalu a z potfeby sjednotit jeho pravidla, pofada a organizuje
celou fadu soutezi na urovni klubu i narodnich druzstev, a to jak z hJediska
regionalniho (uzemniho ci kontinentalniho), tak celosvetoveho. Mezi
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nejvyznamnejsi patfi olympijsky turnaj (hraji muzi i zeny jednou za ctyfi roky
v ramci letnich olympijskych her), mistrovstvi sveta (hraje se jednou za ctyfi roky
v obdobi, kdy se nepofadaji LOH) a mistrovstvi Evropy (hraje se jednou za dva
roky, kdy se nepofadaji LOH a MS). Ucast v techto soutezi podleha pfisnym
regulim FIBA a je napf. podminena vysokou sportovne herni vykonnosti a
urnistenim v pfedkolech — tzn. kvalifikacich.
Za nejkvalitnejsi a nejpfitazlivejsi klubovou soutez na svete je pokladana
soutez americkych profesionalnich basketbalistu NBA (National Basketball
Association). Hraje se na uzemi USA a Kanady a jeji hraci (je jich zhruba 350) jsou
pravern v celosvetovem mefitku povazovani za nejlepsi. Pfestoze NBA neni
soutezi FIBA, smeji se od roku 1990 — na zaklade dohody mezi obema
organizacemi — zucastnovat jeji vybery LOH a MS. K popularite basketbalu urcite
pfispel i start americkych profesionalu na LOH v Barcelone v roce 1992.
Basketbal ma velky vliv na rozvoj pohybovych vlastnosti, zejmena rychlosti,
vytrvalosti a obratnosti. Hra je velmi narocna na inteligenci hracu, jejich tvorive
kombinacni schopnosti a rychlou reakci. Snad proto si nejvetsi oblibu vsude na
svete ziskala mezi studenty a stejne tomu bylo a je i u nas.
2. 2. Charakteristika zatfzeni
Za 10 minut hry basketbalista ubehne pfiblizne 1000 metru, provede pfes 20
vyskoku, stejne tolikrat provede rychly unik a pouzije driblinku a asi 5x vystfeli.
Pfes polovinu odehrane doby stoupa tepova frekvence nad 165 tepu za minutu.
Celkovy cas utkani je znacne nepravidelne rozlozen na 80 — 90 ruzne dlouhych
useku. Prumerna doba jednoho useku je 27 — 28 sekund. Nejcasteji se vyskytuji
useky cinnosti 10 — 20 sekund dlouhe. Tyto useky intenzivniho zatizeni jsou
nepravidelne pferusovany ruzne dlouhymi useky nizke intenzity ci relativniho
klidu, jejichz prumerna doba trvani je 20 sekund, pficemz pferuseni delsi nez 30
sekund se vyskytuji zfidka. (Bulin a Zobac, 1985)
Zakladem kondicni pfipravenosti basketbalisti je tedy specialni herni
vytrvalost v cinnosti stfedni az vysoke intenzity s nepravidelnymi useky zatizeni
pfedevsim rychlostne siloveho charakteru a nepravidelnymi intervaly mene
intenzivni cinnosti ci relativniho klidu. V basketbalovem utkani se tedy objevuji
vsechny druhy zatizeni, ktere na sebe navazuji a navzajem se ovlivnuji.
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Z hlediska zpusobu energetickeho zabezpeceni vykonu muzeme mluvit o
smisenem aerobne anaerobnim charakteru zatizeni. Jedna se o zatizeni pfiblizne na
hranici anaerobnim prahu, kdy dochazi k dynamicke rovnovaze aerobnich a
anaerobnich procesu a tim souvisejici tvorbe a odbouravani laktatu. Tento smiseny
charakter energetickeho zabezpeceni indikuje pro trenery basketbalu otazku o
zamerenosti rozvoje a kultivace jednotlivych zon metabolickeho kryti vykonu jako
soucasti procesu sportovniho treninku. Podle intenzity a charakteru cinnosti se
podil aerobnich a anaerobnich procesu pri intenzivnich usecich hry pohybuje
v pomeru 10% - 23% ku 90% - 77% ve prospech anaerobniho procesu pri tepove
frekvenci 180 — 210 tepu za minutu. Pro to mluvime o maximalni zatezi. Pri
intervalech charakterizovanych tepovou frekvenci mezi 160 - 180 tepy za minutu
se meni na 80% ku 20% ve prospech aerobniho zpusobu uhrady energie. Tuto
zatez oznacujeme jako submaximalm. Cast hraci doby probiha pri nizke intenzite
cinnosti. Zde se pomer aerobnich a anaerobnich procesu zvysuje na 90% ku 10%
a tepova frekvence klesa pod 160 tepu za minutu a podle delky odpocinku se
navraci ke klidovym hodnotam. (Bulin a Zobac, 1985)
Z techto setfeni je patrne, ze z hlediska funkcni pripravenosti basketbalisty
je rozhodujici slozka ATP-CP, tzv. anaerobne laktatovy zpusob uhrady
energetickych naroku, v jejimz ramci probiha vetsina finalnich cinnosti
basketbalisty (uvolneni bez mice i s micem, doskakovani, feseni situace jeden na
jednoho i vetsina obrannych cinnosti). Anaerobne laktatovy zpusob energie (LA)
je druhou slozkou ovlivnujici moznost podavani maximalniho sportovniho
vykonu v basketbale. Sportovnim treninkem je tfeba vytvorit odpovidajici zmeny
v kapacite i ucinnosti tohoto systemu, nicmene konecnym cflem rozvoje LA
systemu neni dosahovani vysoke koncentrace laktatu v krvi, ale pfedevsim
adaptace hrace pro podavani maximalniho vykonu v tomto nepfiznivem vnitfnim
stavu organismu tak, aby vnitfni homeostaze, procesy vnimani a rozhodovani a
vyuziti specifickych koordinacne slozitych pohybovych stereotypu byly naruseny
co nejmene.
Nazory na rozvoj aerobniho systemu oznacovaneho O2 se v literature lisi. Je
vsak prokazano, ze vyssi stupen rozvoje aerobnich procesu u basketbalisty
ovlivnuje pri dane intenzite cinnosti pozdejsi zapojovani LA systemu, dosahovani
nizsich koncentraci laktatu v krvi a s tim spojene mensi naruseni vnitfni
homeostazi organismu. Stupen rozvoje aerobnich procesu take do znacne miry
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ovlivnuje prubeznou regeneraci a resyntezu ATP-CP jako zdroje energie cinnosti
stridane intenzity.
Podle Bulina a Zobace vykonnost v basketbale ovlivnuji zejmena moznosti
anaerobniho zabezpeceni hernich cinnosti, vnitrosvalove rezervy vazane na
myoglobin, jejichz vyuziti umoznuje ekonomicky provadet dlouhodobou svalovou
praci stridavou intenzitou, celkove aerobni moznosti lokalni svalovou vytrvalost
dolnich koncetin a uroven rychlostne silovych schopnosti. (Bulin a Zobac, 1985)
V praxi je zrejme, ze takto oddelene se vyse popsane systemy energetickeho
zabezpeceni vykonu rozvijet nedaji. Je tfeba si uvedomit, ze na zaklade pohybove
cinnosti se podileji vsechny tfi systemy a podle pfevahy toho ktereho systemu
hovofime o rozvoji ATP-CP, LA ci O2 systemu.
2. 3. Sportovnf vykon v basketbale
V basketbale zasadne rozlisujeme vykon druzstva a vykon jednotlivce
v utkani jako dve odlisne kvality (Dobry a Velensky, 1987). Dobry a Velensky
(1987) dale hovori o torn, ze sportovni vykon basketbalisty chapeme jako
vyvojovy stupen zpusobilosti participovat (podilet se) na hfe druzstva. Je
podminen komplexni dispozicni strukturou, ktera se navenek projevuje jako
souhrn osvojenych hernich cinnosti integrovanych do hry celeho druzstva.
2.3.1. Sportovni vykon druzstva
Sportovni vykon druzstva je vykon socialni skupiny zvlastniho druhu,
zalozeny na individualnich vykonech hracu, podlehajicich vzajemnemu
regulacnimu pusobeni, jez se projevuje tim, ze hraci ovlivnuji sve jednani i chovani
skupiny jako celku. Jedinym vyjadfenim vykonu druzstva je vysledek dosazeny
v utkani proti konkretnimu souperi. Na vykon druzstva pusobi jeho vnitfni
struktura, tj. urcity system pozic a roll hracu druzstva (Dobry a Velensky, 1987).
Struktura druzstva podminuje jeho socialni klima, ktere Ize hodnotit
ruznymi parametry. Na uspesnost druzstva maji rozhodujici vliv soudrznost, tj.
mira semknutosti hracu v jeden celek, participace, tj. mira ucasti jednotlivych
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hracu na cinnosti druzstva, a autorita, tj. mira vyznamu druzstva pro jeho cleny —
hrace.
Dalsi charakteristicke znaky efektivni skupiny die Vanka a Slepicky (1976):
a) Pnmefena motivace na skupinovy cil za pfedpokladu, ze cil druzstva je
akceptovan a chapan vserni cleny druzstva
b) Komunikace mezi hraci v druzstvu, ktera by mela vest k tomu, aby skupina
naslouchala vsem clenum a akceptovala jejich nazor
c) Vhodna skladba meziosobnich vazeb, ktere maji jednak primy vliv na
sportovni cinnost a predevsim na spolupraci.
d) System hodnot a norem, regulujicich chovani jednotlivych hracu alespon
v zalezitostech pro skupinu dulezitych. Kazdy hrac je tomuto vystaven.
Jakekoli pusobeni na hrace jako clena skupiny se lomi prostfednictvim
vztahu v druzstvu.
Vytvaret druzstvo a jeho vykon pfedpoklada tedy znalost socialne
psychologickych poznatku o jevech tykajicich se druzstva jako socialni skupiny a
jejich praktickou aplikaci pri tvorbe podminek uspesnosti druzstva. Vykon
druzstva vyjadfeny vysledkem dosazenym v utkani Ize analyzovat na zaklade udaju
zaznamenanych v prubehu utkani a popsat je ciselnymi charakteristikami. K temto
charakteristikam patri napf. pocet vsech utocnych fazi a jejich uspesnost, pocet
vsech obrannych fazi a jejich uspesnost, pocet pokusu o strelbu a jejich uspesnost,
pocet trestnych hodu a jejich uspesnost, pocet doskocenych micu, ztraty mice pfed
stfelbou, mice ziskane v poll, pocet osobnich chyb, pocet prihravek v jedne utocne
fazi. Tyto udaje ziskane ve vetsim poctu slouzi jako kriterium pro hodnoceni
vykonu dn.izstva. Jsou v podstate specialni herni faktory, ktere mohou nabyvat
v ruznych utkanich ruznych hodnot a vzdy se podilet svou vyssi nebo nizsi urovni
na vitezstvi nebo porazce druzstva (Dobry a Velensky, 1987).
2. 4. Systematika basketbalu
2. 4.1. Herni cinnosti jednotlivce
Herni cinnosti jednotlivce (HCJ) chapeme jako soubor pohybovych ukonu
promyslenym zpusobem, kterymi hrac fesi herni situace. Jsou zakladem hry
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jednotlivce. Pri techto cinnostech vznika stfetnuti mezi dvema soupefi, ktere
v basketbalu nazyvame jako hru jeden na jednoho. Pfi tomto stfetnuti je cilem
herni cinnosti jednotlivce ziskat nad soupefem vyhodu, pfekonat jej (Dobry a
Velensky, 1980).
Rozlisujeme dve hlavni slozky cinnosti jednotlivce - slozku technickou a
taktickou.
Technickou slozkou rozumime zpusob provedeni dane cinnosti v zavislosti
na herni situaci. Taktickou slozku pfedstavuji psycllicke procesy, pomoci kterych
se snazi hrac pochopit herni situaci a najit jeji vhodne feseni (Dobry, 1963).
Podle Dobreho a Velenskeho (1980) muzeme herni cinnosti jednotlivce
rozdelit na utocne a obranne.
K utocnym patfi:
uvolnovani hrace bez mice
uvolnovani hrace s micem
pfihravani
stfelba
doskakovani
cloneni
Mezi obranne zafazujeme:
kryti hrace bez mice
kryti hrace s micem
kryti hrace po stfelbe a stahovani micu v obrane
cinnost jednotlivce pfi pfesile utocniku
Kazda z techto cinnosti ma sve zvlastnosti, projevujici se pfedevsim
v technicke a takticke strance. Vztahy mezi technickou a taktickou strankou se
projevuji rovnez ruznym zpusobem. Napf. pfi uvolnovani hrace bez mice jde do
popfedi takticka stranka. Technicka stranka vynika pfi cinnostech s micem (Dobry
a Velensky, 1962).
Obranne cinnosti jednotlivce jsou souhrn vsech cinnosti, ktere hrac vyuz'iva
v hernich situacich v obrane. Kazdy obranny system je zavisly iia zakladnich
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obrannych cinnostech jednotlivce. Stejne jako utocne cinnosti maji i tyto dve
slozky - technickou (provedeni pohybu, zpusob drzeni tela, postoj) a taktickou
(spravny vyber cinnosti, postaveni a postoje), (Dobry a Velensky, 1980).
Kazdy hrac by je mel mit naucene a zvladnute jeste pfed nacvikern
obranneho systemu. Je pochopitelne, ze v prubehu treninku tyto cinnosti dale
zdokonalujeme a pfizpusobujeme vybranemu obrannemu systemu (Dobry a
Velensky, 1980).
Dokonale zvladnuti a osvojeni obrannych cinnosti a jejich spravne pouziti
v utkani je podmineno celou fadou cinitelu. Je to napf. rozvoj pohybovych
schopnosti, rozvoj moralnich a volnich vlastnosti, schopnost soustfedit se,
schopnost zhodnotit situaci a zejmena konkretniho soupefe, schopnost pfedvidat
vyvoj situace, znalost zpusobu komunikace mezi obranci a dokonala znalost
pravidel hry, zejmena tech, ktere se tykaji osobnich chyb (Dobry a Velensky, 1980).
2. 4. 2. Herni kombinace
Herni kombinace (HK) pfedstavuji cilesmerne jednani dvou az petice hracu
pfi feseni hernich ukolu. Podminky vzniku a realizace herni kombinace jsou tyto:
1) Identifikace herniho ukolu skupiny zucastnenych hracu.
2) Komunikace mezi zucastnenymi hraci.
3) Sladeni hernich zameru a rozhodovani zucastnenych hracu.
4) Casoprostorove sladeni hernich cinnosti zucastnenych hracu.
Podle Kricevskeho (in Dobry a Velensky, 1980) prvni zvlastnosti feseni
hernich ukolu skupinou hracu je nutna soucasna intelektualni cinnost cele skupiny,
jez byva oznacovana jako skupinove mysleni. Ukolem kazdeho jedince ve
skupinovem mysleni je orientovat se v danem prostoru a prozkoumat a zjistit
charakter cinnosti spoluhracu i soupefu. V teto orientacni patraci cinnosti se
rovnez jedna o zjisteni shody mezi zamerem hrace a soucasne probihajicimi
cinnostmi zucastnenych hracu (Dobry a Velensky, 1980). ,,V hernich kombinacich
dochazi k vazbe individualnich hernich cinnosti ruzneho poctu zucastnenych
hracu. Vazba je bud' soucasna, nebo nasledna a je tfeba prave v ni hledat kriticka
mista, na nichz zavisi uspesnost hernich kombinaci" (Dobry a Velensky, 1980, 98).
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Pfi popisu a urcovani herni situace, tj. faktoru ovlivnujicich provedeni herni
kombinace, bereme vuvahu pocet hracu, ktefi se na kombinaci aktivne podileji
nebo maji moznost do kombinace zasahnout, prostor, v nemz se kombinace
provadi, zamefeni herni kombinace vyjadfujici soucasne herni ukol skupiny (napf.
udrzet mic dele pod kontrolou, ziskat mic, vystfelit, zablokovat nebo uzavfit
prostor pro unik, vytvofit prostor pro unik atd.). Pfi oznacovani druhu kombinace
bereme v uvahu krome vyse uvedenych situacnich faktoru jeste rozhodujici
cinnost, na niz je kombinace zalozena.
Kombinace, kterych se ucastni pouze minimalne nutny pocet hracu, tj. dva
vyjimecne tfi, oznacujeme jako zakladni. Osvojeni zakladnich kombinaci a jejich
pravidelne zarazovani do treninku klademe na stejnou uroven jako zarazovani a
osvojovani hernich cinnosti jednotlivce (Dobry a Velensky, 1980).
Dobry (1986) chape HK jako spolupraci, ktera ma do urcite miry
predepsany zacatek a castecne i prubeh. Ale navzdory tomu je kazdy hrac povinny
zautocit na kos v okamziku, kdy se soupef dopusti chyby (i kdyz porusi sled
kombinace). Kazda herni kombinace ma ruzne varianty realizace jak v zacatku, tak
v prubehu. Tyto varianty jsou mezi sebou logicky spojene. Zapasova praxe
vyzaduje osvojeni si aspon dvou ruznych variant feseni. Kombinace je mozne
ruzne rozvijet a pfitom ucit hrace videt, rozhodovat se a jednat.
Pokud uspesne vykonani herni kombinace ma za nasledek vylepseni herni
pozice pro zakonceni v utocne fazi hry, pak hovofime o utocne herni kombinaci.
Zaroven podstatnym kriteriem utocne herni kombinace je uplatneni dvou hernich
cinnosti jednotlivce, pfevazne urcujicich a podminujicich jakykoliv typ spoluprace
— uvolnovani se hrace, pfihravani a chyceni mice.
Obranne herni kombinace charakterizuje spoluprace dvou anebo vice
obrancu (max. ctyf), ktefi fesi herni situaci v obranne fazi hry — obrana utocne
herni kombinace a jejim cilem je snaha zabranit utocnikum ve spolupraci
a nedovolit dat kos.
Diky vyvoji basketbalu je velmi obtizne pfesne vymezit a rozdelit herni
kombinace. Kazdy autor poukazuje ve svych publikacich na jine cleneni a
systematiku tohoto problemu.
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Pfehled hernich kombinaci (Dobry a Velensky, 1980)
Utocne: kombinace zalozene na akci ,,hod' a bez"
kombinace zalozene na cloneni
kombinace zalozene na pocetni pfevaze utocniku
kombinace zalozene na vyuziti nekterych hernich cinnosti
jednotlivce (uniku driblinkem, uniku bez mice, pfihravky)
Obranne: kombinace zalozene na proklouzavani
kombinace zalozene na pfebirani
kombinace pfi zesilenem kryti
kombinace pfi pocetni pfesile souperu
2. 4. 3. Herni systemy
Herni system (HS) je organizovany vztah a cinnosti hracu jednoho druzstva
pri pfedpokladane opozici soupefe. System hry je zamefen na dosazeni konecneho
cile muzstva v utkani nebo na splneni dilciho ukolu v utoku nebo v obrane
v usecich hry (Dobry a Velensky, 1980).
Herni system je charakterizovan zakladnim rozestavenim hracu, z nehoz
vyplyvaji specialni funkce jednotlivcu, konkretizuji se vztahy mezi nimi, urcuji se
moznosti skupinovych cinnosti a vyplyvaji pozadavky na herni cinnosti jednotlivce.
System hry Made duraz na piano vane vyuziti cinnosti jednotlivce a skupin.
K tvorbe systemu, coz je dlouhodoba zalezitost, pfistupujeme vzdy na zaklade
znalosti urovne herni zpusobilosti vsech hracu druzstva (Dobry a Velensky, 1980).
HS musi byt dostatecne flexibilni, aby bylo mozne pfi jeho realizaci v utkani brat
v uvahu jak situaci soupefe (jeho slaba mista, pfednosti, system hry a takticky plan),
tak i vnejsi podminky utkani (prostfedi, publikum, dulezitost utkani, rozhodci ...).
System vyzaduje vycet nejdulezitejsich a nejcastejsich hernich situaci, k nimz muze
v utkani do jit. Pro kazdou dulezitou situaci musi system podavat obecnejsi
smernice vytycujici ulohy a postupy jednotlivcu a skupin, zamefene na usmerneni
cinnosti vlastniho druzstva a na ovlivneni cinnosti soupefova driizstva. Herni
systemy delime na utocne a obranne.
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Utocne systemy
x
Utocne systemy dale muzeme delit na systemy postupneho utoku (jak do
osobni obrany, tak i do zonove) a na systemy rychleho protiutoku.
Kazdy utocny system muze byt organizovany a kontrolovany nebo zalozeny
na vlastni a samostatne hfe hracu druzstva, casto oznacovane jako improvizace.
Ucinny utocny herni system druzstva by mel splnovat tato kriteria:
1) umoznovat individualni hru a tvorive individualni reseni hernich
situaci
2) vytvafet dobre stfelecke pozice
3) umoznovat vyvazenou stfelbu z kratke a dlouhe vzdalenosti
4) zajist'ovat doskakovani a navrat do obrany po ztrate mice
Obranne systemy
Obranny system je organizovana hra druzstva v casti utkani, kdy mic pod
kontrolou ma souper. Jejim cilem je zmocnit se mice, aniz by souperici druzstvo
vstfelilo kos.
V obrannych systemech se pouzivaji vsechny obranne cinnosti jednotlivce i
kombinace. Jejich provedeni je vsak prizpusobeno celkove koncepci hry druzstva
v obrane, tj. nejen systemum, ale i strategii vedeni hry v urcitych utkanich ci
soutezich.
Obrannych systemu je nepfeberne mnozstvi. S vyvojem hry se obohacuji o
nove vatianty a jejich klasifikace je tedy velmi slozita.
Obranne systemy muzeme rozdelit nasledovne:
1) Osobni obranne systemy — spolecnim znakem je to, ze kazdy obrance
ma zodpovednost za urciteho soupefe
2) Zonove obranne systemy — zakladni povinnosti kazdeho hrace je kryt
urcite uzemi
3) Kombinovane obranne systemy — spolecnym znakem je soucasne
pouzivani dvou obrannych systemu jednim druzstvem
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2. 5. Taktika
Takticke jednani hracu ma na konecny tymovy herni vykon velky vliv. Hraci
musi bezprostfedne reagovat na situacni promenlive podminky. Takticke jednani
muzeme v podstate rozdelit na tfi faze (Choutka a Dovalil 1991):
Vnfmani a analyza situace
Je zakladni faze, na jejimz bezchybnem prubehu zavisi uspech celeho
jednani. Je tvofena psychickymi procesy, ktere Ize rozdelit do dvou slozek:
smyslove (senzoricke) a logicke.
Obe slozky vnimani spolu souviseji, prekryvaji se, takze pusobi spolecne.
Smyslova slozka je podminena urovni fyziologickych procesu odehravajicich
se zrakovem organu.
K nim patri:
Rozsah zorneho pole
Obsah zrakoveho vnimani
Opticko-motoricke odhady
Vnimanim se rozlisuji kvalitativni parametry pohybu, jimiz jsou zejmena:
rychlost, smer, zrychleni, draha, doba trvani a jine, tykajici se jak hracu, tak i mice.
Vnimani musi byt dostatecne kvalitni, tzn., ze odhady techto zmen by mely byt
natolik pfesne, aby mohly byt verohodnym podkladem pro analyzu situace. Tyto
opticko-motoricke odhady maji vztah i k pfedvidani (anticipaci) dalsiho vyvoje
situace. Anticipace jako specificka schopnost ma pro kvalitu vnimani znacny
vyznam, nebot' operuje jak s pohybem hracu, tak s micem, aby vyustila v program
jednani hracu a v predvidani dalsiho vyvoje herni situace.
Logicka slozka vnimani pfedstavuje procesy mysleni, ktere jsou soucasti
smysloveho vnimani. Vysledky smysloveho vnimani jsou logickou slozkou vnimani
uvadeny do vzajemneho vztahu, jsou zakladnimi informacemi pro vytvafeni
celkove pfedstavy o soutezni situaci. Pohyby objektu ve vymezenych prostorech,
hodnoti hrac ze sve pozice, ze sveho postaveni. Tvofi si celkovou formalni
(casoprostorovou) a obsahovou syntezu charakterizujici danou situaci a soucasne i
anticipuje jeji dalsi vyvoj. Vysledkem je porozumeni dane situaci. Vysledkem
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logicke syntezy smysloveho vnimani je spojeni informaci z vnejsich zdroju
(charakteristiky soutezni situace) s vnitfnimi informacemi (o stavu brace).
Pfedpokladem teto syntezy je znalost vlastnich kondicnich a technickych moznosti,
celkovy rozsah vedomosti a zkusenosti i uroven rozvoje intelektualnich
schopnosti.
Vsechny informace z vnejsich i vnitfnich zdroju pfispivaji k postupnemu
vytvafeni pfedstavy o casoprostorovych charakteristikach i obsahu dane soutezni
situace. Aby tento slozity proces vnimani a analyzy herni situace mohl probehnout
vzdy bezchybne, je nezbytne, aby v treninkovem procesu byly cilevedome
rozvijeny vsechny schopnosti, ktere se na nem podileji. Ukazuje se, ze tyto
schopnosti se rozvijeji uspesneji, jsou-li podepfeny co nejsirsim zazemim osobnosti
hrace, zejmena nekterymi rysy. Velkou roli hraje intelekt a zvlaste pamet' hrace,
jeho umeni uchovavat a pohotove vyuzivat ziskanych vedomosti a zkusenosti.
Rozvoj schopnosti vnimat a analyzovat herni situace je podminen i umenim hrace
koncentrovat pozornost a diferencovat ji podle aktualni dulezitosti na znaky
podstatne a nepodstatne.
Myslenkove reseni taktickeho ukolu, Vyber optirnalniho feseni herni situace
Vsestranne poznani herni situace umoznuje hraci formulovat takticky vykon.
Uplna a pfesna formulace ukolu zavisi na rozsahu vedomosti a zkusenosti a na
intelektualnich schopnostech hrace. Cim vyspelejsi a zkusenejsi je hrac, tim je
schopnejsi dokonaleji formulovat prislusny takticky ukol.
Dalsim krokem je stanoveni cile vlastniho feseni dane situace. Stavi jednak na
anticipaci dalsiho vyvoje herni situace, jednak na realnem posouzeni vlastnich
moznosti, zejmena celkove urovne kondicni a technicke pfipravenosti, taktickych
vedomosti a zkusenosti, intelektualnich schopnosti a aktualniho psychickeho stavu
sportovce dostatecne sebeduvery, motivace, koncentrovanosti apod.
Stanoveni cilu umozni hraci soustfedit se na ruzne varianty feseni herni
situace, varianty, ktere byly jiz v minulosti provefeny a s nimiz ma hrac jiz urcite
zkusenosti. Hrac se soustfed'uje zejmena na ty, ktere byly uspesne a ktere je take
schopen co nejlepe technicky zvladnout. V prubehu teto konfrontace si uvedomuje
silne i slabe stranky jednotlivych variant a podle okolnosti se soustfed'uje na ty,
ktere nejlepe odpovidaji aktiTalnim podminkam. Zdrave sebevedomi a sebeduvera
patfi v techto chvilich k rozhodujicim cinitelum ovlivnujici cely proces
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rozhodovani.
Casovy faktor, zpravidla vcasnost podminuje uspech ci neuspech vybraneho
feseni. Promeskanim vhodneho okamziku se jednani stane bezpfedmetne, ztraci
svou aktualnost, protoze mezitim nastala zmena v celkove situaci. Proto feseni
vyzaduje nejen pfesnost, ale i vcasnost a rychlost rozhodovacich procesu.
Pro vysokou efektivitu myslenkovych procesu pfi feseni taktickych ukolu
ma mimofadny vyznam zasobnik osvojenych taktickych prostfedku: vedomosti,
zkusenosti, ale i dokonale zvladnuti nekolika variant feseni nejcasteji se
vyskytujicich hernich situaci. Osvojene varanty feseni je ucelne v treninku neustale
zdokonalovat a jejich zasobu rozsifovat o dalsi, nove, originalni. Tim se rozviji i
tvurci mysleni a jednani.
Vyznamnou roli hraji v myslenkovem feseni taktickych ukolu i
zautomatizovane prvky basketbalovych cinnosti, ktere neobycejne zefektivnuji
proces vyberu feseni a rozhodovani. To je typicke zvlaste pro starsi a zkusene
hrace. U techto hracu se setkavame nejcasteji s nejvyssi formou taktickeho mysleni
s tvofivosti. Tvofivosti se obvykle rozumi nachazeni a vyuzivani novych,
originalnich a pfekvapivych a tim ucinnych feseni hernich situaci. Zakladem
tvurciho mysleni je pfedevsim co nejbohatsi material — vedomosti, zkusenosti,
zvladnute varianty feseni, zautomatizovane prvky. Bohate rozvinute tvurci
schopnosti se projevuji pruznosti, pohotovosti a rychlosti procesu mysleni,
vytvafenim novych, originalnich feseni situaci. Tvurci schopnosti souviseji
s nadanim, ktere je tfeba dlouhodobe a cilevedome rozvijet. Tvurci schopnosti jsou
nejucinnejsi zbrani takticke jednani hrace.
Vysledkem faze myslenkoveho feseni taktickych ukolu je pfedstava o
optimalnim feseni herni situace. Jeji uplnost a pfesnost je vyrazem celkove takticke
vyspelosti hrace.
Pohybove feseni herni situace
Pfedstava o optimalnim feseni herni situace se realizuje pohybovou cinnosti.
Je to vysledny projev komplexniho jednani hrace, jehoz dilcimi komponentami
jsou intelektove a pohybove schopnosti a dovednosti, projevujici se ve forme casto
znacne slozitych sportovnich dovednosti. Krome dovednosti se v pohybovem
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feseni situace projevuji i psychicke schopnosti, zejmena tvofive takticke mysleni,
fesici dilci takticke ukoly sirsi strategic taktickeho boje.
Pohybove feseni herni situace je vysledkem produktivni a tvurci cinnosti
hracu, v niz se odrazeji globalni schopnosti hracu a cela jejich osobnost.
Vybrana feseni realizuje hrac ucinne jen tehdy, je-li dokonale technicky vybaven.
Technika musi byt zvladnuta tak, aby umoznovala uskutecnit vsechny takticke
varianty feseni, pficemz napf. zautomatizovane dovednosti uvolnuji mysleni hrace
pro feseni taktickych ukolu. V hernich vykonech probihajicich v promenlivych
podminkach rozhoduje o uspechu taktiky sire a variabilita osvojenych hernich
cinnosti a schopnost hrace vyuzit sve technicke vyzbroje k tvurcirnu feseni i
nejslozitejsich taktickych ukolu. 2 techto duvodu je nutne techniku hernich
cinnosti nacvicovat a zdokonalovat vzdy s ohledem na moznosti jejiho taktickeho
vyuziti.
Pohybove feseni hernich situaci je zavisle i na celkove psychicke
pfipravenosti hrace. Hrac je schopen uspesne takticky jednat tehdy, zna-li sam
sebe, duvefuje-li si, ma-li odvahu, zdravou agresivitu a schopnost vyvinout
odpovidajici miru volneho usili v pravy okamzik. Aby vsechny tyto schopnosti
ucinne vyuzil, musi se nachazet v optimalni pohode, ktera mu umozni soustfedit se
pine na cinnost a uvolnit sfly k produktivnimu a tvurcimu taktickemu jednani.
Jednota vsech fazi taktickeho jednani
Vsechny faze taktickeho jednani na sebe navzajem navazuji, prolinaji se a
tvofi jednotu. Jednotlive faze je tfeba analyzovat, poznat jejich obsah, nasledne se
zamefit na jejich bezchybne osvojeni.
Z popisu jednotlivych fazi dosti vyrazne vyplyvaji pozadavky na psychicke
schopnosti sportovce. Mezi nimi zaujima vyznamne misto pamet'. Ta umoznuje
uchovavat a uspofadavat osvojene vedomosti a promenovat je ve zkusenosti.
Rozsah a kvalita pameti maji podstatny vyznam i pro ucinnost taktickeho jednani.
Schopnost tvofit je do znacne miry zavisla prave na nich.
Vsechny faze taktickeho jednani cerpaji z pameti, vysledek pfisluseneho
jednani pamet' zaregistruje a uchova. V tomto uzavfenem procesu dochazi
take k registraci a odhalovani chyb (Choutka a Dovalil 1991).
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3. METODICKA CAST
Pro vyzkum bude pouzito metody primeho pozorovani — analyza
videozaznamu. Postup, ktery jsem si vybral pro svou praci, vznikl na konci
devadesatych let minuleho stoleti na oddeleni basketbalu KSH-UK-FTVS.
Pracovne je nazyvan Kvantitativni analyza videozaznamu tymoveho herniho
vykonu (dale jen KAVTYM).
Jak jsem jiz uvedl, vznikla KAVTYM - jako do jiste miry standardizovany
postup evidence udaju o tymovem hernim vykonu a jejich zpracovani - pro studijni
ucely. Konkretnim nametem pro jeji vznik byla snaha o objektivnejsi poliled na
herni vykon druzstev americke profesionalni souteze NBA. Tato soutez byla do
urcite doby ,,uzavfena Svetu" a ani podminky v tehdejsi CSSR nedavaly pfilis
velkou nadeji na ziskani podrobnejsich a ucelenejsicll informaci. Vse se obratilo az
s uznanim profesionalniho sportu Mezinarodnim olympijskym vyborem a se
zmenami spolecensko ekonomickych ziizeni v zemich byvaleho socialistickeho
bloku.
_/
KAVTYM umoznuje bezprostfedni konfrontaci efektivity tymoveho herniho
vykonu obou soupeficich druzstev (v utkani). Na zaklade pozorovanych jevu, jejich
zaznamu a jejich zpracovani Ize ziskat pfedstavu o obecnych pricinach vitezstvi
jednoho druzstva a o porazce soupeficiho druzstva. Za pfedpokladu, ze je
doporucovany postup standardne realizovan ve vice utkanich, poskytuje dale
KAVTYM pfilezitost jednak k tvorbe ucelenejsich charakteristik tymoveho herniho
vykonu urcitych vekovych kategorii nebo ruznych soutezi, jednak ke zjist'ovani
rozdilu mezi temito charakteristikami. V zamerech pfesnejsich konstatovani a
definitivnich zavem doporucujeme charakteristiky ziskane prostfednictvim
KAVTYM propojovat s vysledky deskriptivne interpretacnich technik.
Zpusob evidence herne vykonovych projevu. Obecne pfedpoklady zaznamu
herne vykonovych projevu vychazeji z episody herniho deje oznacovane
v oficialnich pravidlech sportovni hry pojmem ,,mic pod kontrolou". Ma-li
druzstvo mic pod kontrolou, muze utocit a ohrozit kos soupere. Naopak nema-li
mic pod kontrolou, snazi se ho ziskat obrannymi cinnostmi.
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Vlastni realizace zaznamu se pak opira o zapisovani (do pfedem
pfipraveneho archu) cinnostnich jevu - udaju, jimiz druzstvo zakoncuje jednotlive
episody utoku nebo se zbavuje moznosti v techto episodach pokracovat. Tak Ize
take urcit vsechny sledovane, resp. vytipovane udaje o hernim vykonu.
Jsou jkni:
- stfelba na kos soupefe, a to stfelba z kratke vzdalenosti (K), stfelba ze stfedni
vzdalenosti (S), stfelba z dlouhe vzdalenosti (D) — v soucasnosti pouze
tfibodove pokusy, stfelba z kratke vzdalenosti bezprostfedne po doskoceni
mice po vlastni neuspesne stfelbe (DO), trestne body (TH);
- utocne doskakovani bez nasledne bezprostfedni stfelby na kos (do);
- ztraty mice, a to ztraty zpusobene spatnou pfihravkou (P) porusenim
pravidel bez pfihravek koncicich v zazemi (pfestupky a utocne osobni chyby
- PP), blokovanim stfelby soupefem (BL)... a jine ztraty mice (J);
- obranne doskakovani, tj. ziskani mice doskocenim po neuspesne stfelbe
soupefe (I);
- vyskyt postupnych utoku (PU);
- vyskyt rychlych protiutoku (RP).
Vsechny tyto udaje se v prubehu pozorovani zapisuji dohodnutymi symboly
do fadku, ktere jsou v tabulkach (pro kazdeho soupefe zvlast') pfipraveny pro
postupny utok (PU) a pro rychly protiutok (RP). Zvlast' je zapisovano obranne
doskakovani (I). Kumulace jevu v jednom utoku se vyjadfuje pfislusnymi symboly a
znamenkem plus (+). Uspesna stfelba se uvadi pfislusnym symbolem v kolecku
nebo — u TH — pfeskrtnutou jednickou.
Je zjisteno, ze po urcite dobe zacviku zvladne zaznam provadet jeden
pozorovatel ..., aniz by musel projekci videozaznamu ci CD pfilis zastavovat ci
vracet. Prakticky nejvhodnejsi je zaznam typu ,,tuzka - papir".
Zpracovani ziskanych udaju se provadi aritmetickymi soucty (odecety)
zaznamenanych udaju a nasledne procentualnim vyjadfenim. Vysledkem se stava
charakteristika tymoveho herniho vykonu v jeho ruznych ukazateKch. Ziskane a
zpracovane udaje umoznuji:
1. stanovit celkovy pocet micu pod kontrolou (PMK), tj. cetnost vsech
moznosti druzstva realizovat utok (= aritmeticky soucet udaju o finalnich
jevech jednotlivych episod, s vyjimkou TH nafizovanych za osobni chybu na
stfilejiciho hrace);
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2. stanovit celkovou uspesnost (efektivitu) utocnych akci v % (= podil uspesne
zakoncenych utoku stfelbou vjednotkach a celkoveho poctu micu pod
kontrolou x 100 - CEU);
3. urcit vyskyt stfelby z kratke, stfedni a dlouhe vzdalenosti a jeji uspesnost v
4. urcit pocet TH a jejich uspesnost v %; zjistit, v kterych pfipadech stfelby se
nejcasteji nafizuji TH;
5. urcit, kolikrat ziskava utocici druzstvo mic pod kontrolu jeho doskocenim po
vlastni neuspesne stfelbe a stanovit uspesnost stfelby provedene ihned po
doskoceni;
6. zjistit, kolikrat ziskava utocici druzstvo mic po kontrolu utocnym
doskakovanim vubec;
7. stanovit tzv. absolutni uspesnost stfelby v % (— podil vsech uspesnych
stfeleckych pokusu pocitanych jako 1 bod a poctu vsech realizovanych
stfeleckych pokusu vcetne TH x 100 — AUS);
8. stanovit tzv. relativni uspesnost stfelby (RUS), tj. v podstate stejny vypocet
jako v pfedchozim pfipade, ale pouze pro stfelbu z pole (bez TPI);
9. zjistit vyskyt ztracenym micu (ZM), tj. pfipadu, ktere v episodach utoku
zbavuji druzstvo moznosti uspesne zakoncit utok stfelbou;
10. ziskat relativni pfehled o poctu ztracenych micu celkove i v jednotlivych
pfipadech ztrat s ohledem na PMK vyjadfenem v % (= podil ztracenych
micu celkove nebo v jednotlivych pfipadech ztrat a PMK x 100 — ZMPMK);
ll.urcit relativne pomerne zastoupeni jednotlivych ztrat micu v % (= podil ztrat
micu v jednotlivych pfipadech a celkoveho poctu ztrat x 100);
12. relativne kvantitativni konfrontaci uspesne a neuspesne zakoncenych utoku
s ohledem na uspesnou i na neuspesnou stfelbu a ztraty micu;
13. ziskat pfehled o zastoupeni RP a jejich uspesnosti;
14. ziskat pfehled o zastoupeni PU a jejich uspesnosti;
15. ziskat pfehled o obranem doskakovani a o poctu takto ziskanych micu pod
kontrolu;
16.vypocitat tzv. relativni uspesnost obrany druzstva v % (= soucet poctu
doskocenym micu v obrane a poctu ztrat micu soupefe v podilu s PMK
soupefe x 100 - RUO);
17. stanovit konecnou efektivitu tymoveho herniho vykonu v %, a to souctem
absolutnich cetnosti CEU a RUS v pomeru (deleno) k celkovemu souctu
PMK obou druzstev x 100 - KED.
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Je zrejme, ze mnohe z uvedenych ukazatelu maji teoreticky vyznam a
vyplyvaji spis z moznosti aritmetickych operaci s udaji. Pro charakteristiku
tymoveho herniho vykonu povazujeme za nejdulezitejsi ukazatele v bodech 1.
(PMK), 2. (CEU), 7. a 8. (AUS a RUS); 10. (ZMPMK), 13. a 14. (RP a PU), 16. a
17. (RUO a KED)(Velensky, nepublikovana prace).
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5. CILE A UKOLY PRACE
Cilem prace je analyzovat, charakterizovat a srovnat tymovy herni vykon ve
vzajemnych utkanich tymu CEZ Basketbal Nymburk a Geofin Novy Jicin v sezone
2007/2008. Dale pokusit se najit pravdepodobne priciny a duvody vysledku
v techto utkanich.
Postup prace
1) Pofizeni videozaznamu z vybranych utkani
2) Pomoci vlastniho pozorovani videozaznamu vytvofeni pisemneho zaznamu
die kvantitativni analyzy tymoveho herniho vykonu (KAVTYM).
3) Zpracovani ziskanych udaju aritmetickymi soucty (odecety) a ziskat
procentualni vyjadreni.
4) Hodnoceni charakteristiky tymoveho herniho vykonu.
5) Vyzdvihnout pravdepodobne priciny vysledku
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6. VYSLEDKOVA CAST
Ukazatele THV podle KAVTYM
Utkam: Geofin Novy Jicm - CEZ Basketbal Nymburk
Soutez : MATTONI NBL
Cast souteze : Zakladni cast
Datum: 10.10.2007
Misto : Novyjicin
Vysledek : 88 -67
Konfrontace
Domaci : Geofin Novyjicin
Ukazatele
PMK
SK
SS
SD
DO
RUS
TH
AUS
DO + do
ZMPP
ZMPR
ZMBL
ZMJ
Celkem
ZMPMK
PU
RP
OD
CEU
RUO
KDE
USP.
42
14
6
7
1
28
27
55
39
3
42
45
87
NEUSP.
33
6
4
13
5
28
8
36
7
8
0
1
16
32
1
33
Celkem
75
20
10
20
6
56
35
91
12
16
16
16
16
16
75
71
4
26
75
74
149
%
56
70
60
35
17
50
77
60
44
50
0
6
21
55
75
56
61
58
Hoste : CEZ Basketbal Nymburk
Ukazatele
PMK
SK
SS
SD
DO
RUS
TH
AUS
DO + do
ZMPP
ZMPR
ZMBL
ZMJ
Celkem
ZMPMK
PU
_ RP
OD
CEU
RUO
KDE
USP.
30
12
4
8
0
24 ^
11
35
28
2
30
34
64
NEUSP.
44
3
15
13
1
32
2
34
3
10
1
5
19
41
3
44
Celkem
74
15
19
21
1
56
13
69
8
19
19
19
19
19
74
69
5
18
74
75
149
%
41
80
21
38
0
43
85
51
16
53
5
26
26
40
40
41
45
43
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Hodnoceni zapasu 10.10. 08
V tomto zapase se podarilo Novemu Jicinu zvitezit relativne vysokym
rozdilem. Jednalo se o prvni vzajemne utkani v sezone 2007/2008. Do konce
sezony se pak podarilo Novemu Jicinu zvitezit uz jen jednou, a to ve finale s velmi
tesnym rozdilem. Z tohoto pohledu je tedy zapas velice zajimavy. Musim pfedeslat,
ze dulezity faktor vitezstvi hracu Noveho Jicina vidim take v torn, ze Nymburku
chybel zraneny klicovy hrac Rancfk a rozehravac Lee se jeste nepfipojil k druzstvu.
Kdyz se podivame na souhrnne ukazatele Kavtymu, nefekli bychom, ze by tym
Noveho Jicina zvitezil o vice jak 20bodu. Hlavni rozdily mezi tymy byly hlavne ve
stfelbe ze stfedni vzdalenosti, ve ztracenych micich a v poctu narizenych trestnych
hodu.
Hraci Geofinu meli velmi dobrou uspesnost stfelby ze stfedni vzdalenosti
60%, oproti tomu Nymburk mel uspesnost velmi spatnou 21%, vystfelil z teto
vzdalenosti relativne vysoky pocet stfel (19). Stfely byly casto ukvapene a
nepfipravene, hlavne diky dobre a agresivni obrane. Novy Jicin casto v zapase
zafazoval zonovou obranu, coz se ukazalo jako dobre feseni. Nenechavali hostujici
hrace stfilet volne strely z tribodove hranice a ,,zpod kose", kde je Nymburk velmi
uspesny. Riskovali tedy tezsi stfelu ze stfedni vzdalenosti po pohybu nebo
z driblinku, kde je uspesnost zakonceni nizsi.
Jak jsem pfedeslal, druhym faktorem Nymburske porazky je pocet ztrat
hostu. Nymburk zaznamenal 19 ztrat mice, coz je pro jeho hrace velmi
nestandardni pocet. V cele sezone meli prumerny pocet ztrat 11,2 na utkani. Hraci
Nymburka nejvice chybovali spatnou pfihravkou (10).
Posledni velky rozdil v zapase byl v poctu nafizenych trestnych hodu.
Domaci stfileli 35 pokusu s velmi slusnou uspesnosti (77%), oproti tomu Nymburk
vystfelil pouze 13 trestnych hodu s uspesnosti 85%. Rozdil v poctu nafizenych
trestnych hodu bych pfipsal velmi aktivni hfe Noveho Jicina pod obema kosi a
spatneho vyuziti podkosovych hracu Nymburka. Zafazeni zonove obrany a
potiaceni silnych stranek Nymburka, kterymi jsou tfibodova stfelba, lira ,,zpod
kose" a rychly protiutok se pro Novy Jicin ukazalo jako vyborny tah. Nymburk se
dostal pouze k peti rychlych protiutoku, z toho pouze 2 byly uspesne. Zvolenou
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domaci taktiku jeste zduraznila absence nymburskeho podkosoveho brace Rancika
a dirigenta Leea.
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Ukazatele THV podle KAVTYM
Utkani : CEZ BASKETBAL NYMBURK - GEOFIN NOVY JICIN
Soutez : MATTONI NBL
Cast souteze : Zakladni cast
Datum: 30.11.2007
Misto: Nymburk
Vysledek : 93 : 79
Konfrontace
Domaci : CEZ BASKETBAL NYMBURK
Ukazatele
PMK
SK
SS
SD
DO
RUS
TH
AUS
DO + do
ZMPP
ZMPR
ZMBL
ZM]
Celkem
ZMPMK
PU
RP
OD
CEU
RUO
KDE
USP.
41
15
6
9
3
33
20
53
36
5
41
35
76
NEUSP.
30
7
14
11
0
32
2
34
1
5
1
1
8
8
27
3
30
Celkem
71
22
20
20
3
65
22
87
10
8
8
8
8
71
63
8
21
71
70
141
%
57
68
30
45
100
51
91
61
13
63
13
13
11
57
63
57
50
54
Hoste : GEOFIN Novy JICIN
Ukazatele
PMK
SK
SS
SD
DO
RUS
TH
AUS
DO + do
ZMPP
ZMPR
ZMBL
ZMJ
Celkem
ZMPMK
PU
RP
OD
CEU
RUO
KDE
USP.
35
13
8
9
2
32
10
42
33
2
35
31
66
NEUSP.
35
6
10
9
3
28
5
33
4
5
0
5
14
14
35
0
35
Celkem
70
19
18
18
5
60
15
75
7
14
14
14
14
70
68
2
23
70
71
141
%
50
68
44
50
60
53
67
56
29
36
0
36
20
49
100
50
44
47
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Hodnoceni zapasu 30.11. 07
Konecny rozdil vysledku tohoto zapasu, je vzhledem k vyrovnanyrn
statistikam pfekvapive vyrazny. Nejvetsi rozdily, a die meho nazoru klicove pro
konecne vitezstvi hracu Nymburka, vidim v nasledujicich ukazatelich: ZTRACENE
MICE, RYCHLE PROTIUTOKY, TRESTNE HODY
ZTRACENE MICE - Novy Jicin se dopustil 14ti ztrat mice, coz je o 6 vice nez
jeho soupef. Hraci Noveho Jicina pfisli diky ztratam o 20% moznosti zakonceni
svych utoku. Nymburk pouze o 11%. Novy Jicin nejvice chyboval pririravkou (5),
ale dopustil se i jinych ztrat, byly to pfedevsim chyby v driblinku, zapricinene
kvalitni presingovou obranou domacich hracu ve druhem polocase.
RYCHLE PROTIUTOKY - Hraci Nymburka zahrali 8 rychlych protiutoku, jejich
soupef pouze 2. Vzhledem ke skutecnosti, ze uspesnost zakonceni z rychleho
protiutoku je mnohem vyssi nez z utoku postupneho, mel tento ukazatel svuj
vyznam na konecny vysledek utkani. Nymburk zakoncoval rychle protiutoky
s uspesnosti 63%, Novy Jicin 100%.
TRESTNE HODY - Posledni velky rozdil je ve stfelbe trestnych hodu (TH).
Domaci hraci stfileli trestne hody s vybornou uspesnosti 91%, hoste dosahli
uspesnosti pouze 67%. I v poctu trestnych hodu je rozdil, Nymburk strilel 22 TFI,
Novy Jicin pouze 15.
Diky temto ukazatelum se hraci Noveho Jicina pfipravili o lepsi vysledek.
Rozhodujici faktor v zapase, die meho nazoru, spocival ve spatne hfe hostu proti
presingove obrane domacich basketbalistu.
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Ukazatele THV podle KAVTYM
Utkani : Geofin Novy Jicin - CEZ Basketbal Nymburk
Soutez : MATTONI NBL
Cast souteze : Zakladni cast
Datum: 2.2.2008
Misto : Novy Jicin
Vysledek : 56-73
Konfrontace
Domaci : Novy Jicin
Ukazatele
PMK
SK
ss
SD
DO
RUS
TH
AUS
DO + do
ZMPP
ZMPR
ZMBL
ZM]
Celkem
ZMPMK
PU
RP
OD
CEU
RUO
KDE
USP.
26
9
3
6
4
22
12
34
21
5
26
32
58
NEUSP.
42
3
19
13
4
39
2
41
5
9
0
2
16
41
1
42
Celkem
68
12
22
19
8
61
14
75
13
16
16
16
16
16
68
62
6
22
68
66
134
%
38
75
14
32
50
36
86
45
31
56
0
13
24
34
83
38
48
43
Hoste : CEZ Basket Nymburk
Ukazatele
PMK
SK
SS
SD
DO
RUS
TH
AUS
DO + do
ZMPP
ZMPR
ZMBL
ZMJ
Celkem
ZMPMK
PU
RP
OD
CEU
RUO
KDE
USP.
34
20
8
3
1
32
8
40
28
6
34
37
71
NEUSP.
32
7
12
8
3
30
0
30
7
1
1
1
10
29
3
32
Celkem
66
27
20
11
4
62
8
70
7
10
10
10
10
10
66
57
9
21
66
68
134
%
52
74
40
27
25
52
100
57
70
10
10
10
15
49
67
52
54
53
34
Hodnoceni zapasu 2. 2. 08
Tfeti vzajemne utkani se vyznacovalo nizkym skore. Novy Jicin zaznamenal
pouze 56 bodu. Domacim hracum v tomto utkani nasazeni jiste nechybelo,
dokonce byli uspesnejsi nez jejich souper, a to jak v obrannem doskakovani (22:21),
tak i utocnem (13 : 7). Dalsi dukaz velkeho nasazeni hracu Noveho Jicina je i vetsi
pocet trestnych hodu. Jako klicova se nakonec ale ukazala vyborna obrana
Nymburka. Za vitezstvim hracu hostujiciho tymu vidim dva hlavni duvody.
Prvnim se zda byt relativni uspesnosti stfelby (RUS). Nymburk dosahl (RUS)
52%, jeho souper pouze 36%. Hlavni pricina tohoto rozdilu je ve skutecnosti, ze
Nymburk nejvice zakoncoval z kratke vzdalenosti, kde je uspesnost mnohem vyssi,
nez ze stfedni ci dlouhe vzdalenosti. Nymburk v tomto utkani zakoncoval z kratke
vzdalenosti s uspesnosti 74%, vystfelil 27 pokusu. Novy Jicin mel ,,zpod kose"
uspesnost podobnou (75%), vystfelil vsak z teto vzdalenosti pouze 12krat. Domaci
hraci nejvice stfileli ze stfedni a dlouhe vzdalenosti. Vzhledem ke kvalitni obrane
casto zakoncovali z nepfipravenych pozic, a proto se nemuzeme divit jejich velmi
spatne bilanci ve stfelbe ze stfedni vzdalenosti (22/3), tedy 14%! Z dlouhe
vzdalenosti dosahli domaci hraci pnznivejsi uspesnosti (32%).
Druhy vyznamny duvod nymburskeho vitezstvi spociva v poctu ztrat mice.
Novy Jicin ztratil 16 micu, hlavne pfihravkou (9), oproti tomu hoste se dopustili jen
deseti. Z techto ztrat casto pramenily rychle protiutoky Nymburka (6). V zapase
nestacilo ani velke nasazeni domacich hracu. Basketbalova kvalita byla na strane
CEZ Basketbal Nymburk.
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Ukazatele THV podle KAVTYM
Utkani: CEZ BASKETBAL NYMBURK - GEOFIN NOVY JICIN
Soutez : MATTONI NBL
Cast souteze : finale play off 1. zapas
Datum: 31.5.2008
Misto : Nymburk
Vysledek : 84 : 73
Konfrontace
Domaci : CEZ Basketball Nymburk
Ukazatele
PMK
SK
SS
SD
DO
RUS
TH
AUS
DO + do
ZMPP
ZMPR
ZMBL
ZMJ
Celkem
ZMPMK
PU
RP
OD
CEU
RUO
KDE
USP.
42
18
6
7
2
33
13
46
34
8
42
39
81
NEUSP.
31
6
10
9
1
26
10
36
3
8
2
1
14
31
0
31
Celkem
73
24
16
16
3
59
23
82
11
14
14
14
14
14
73
65
8
23
73
74
147
%
58
75
38
44
67
56
57
56
19
57
14
7
19
52
100
58
53
55
Hoste : Geofin Novyjicin
Ukazatele
PMK
SK
SS
SD
DO
RUS
TH
AUS
DO + do
ZMPP
ZMPR
ZMBL
ZMJ
Celkem
ZMPMK
PU
RP
OD
CEU
RUO
KDE
USP.
32
11
6
5
4
26
14
40
31
1
32
37
69
NEUSP.
42
5
15
15
2
37
1
38
4
8
1
3
16
42
0
42
Celkem
74
16
21
20
6
63
15
78
10
16
16
16
16
16
74
73
1
23
74
73
147
%
43
69
29
25
67
41
93
51
25
50
6
19
22
42
100
43
51
47
36
Hodnoceni zapasu 31. 5. 08 Finale I.
Prvni finalove utkani bylo velmi vyrovnane, Nymburk si vytvoril rozhodujici
naskok az v poslednich peti minutach ctvrte ctvrtiny. Hlavni duvody vitezstvi
domaciho celku vidim hlavne ve tfech ukazatelich: USPESNOST STRELBY,
RYCHLE PROTIUTOKY, ZTRATY MICE V POSLEDNI CTVRTINE.
USPESNOST STRELBY - Nymburk, jak je v utkanich s Novym Jicinem tradici,
nejvice zakoncoval z kratke vzdalenosti. Z tohoto prostotu ma Nymburk
dlouhodobe nejvyssi uspesnost, zakoncoval 24krat, jeho uspesnost dosahla 75%.
Naopak hoste nejvice zakoncovali ze vzdalenosti stfedni, kde je ale procentualni
uspesnost mnohem nizsi. Hoste vystfelili behem zapasu ze stfedni vzdalenosti
21krat, s uspesnosti pouhych 29%. Vzhledem k temto skutecnostem dosahli hraci
Nymburka relativni uspesnosti stfelby (RUS) 56%, jejich soupef pouze 41%.
RYCHLE PROTIUTOKY - Domaci hraci zakoncili 8 protiutoku z 8 pokusu.
Novy Jicin zahral pouze 1 uspesny rychly protiutok. V teto statistice hraje roli i fakt,
ze Nymburk casto ziskaval mice v blizkosti stfedove cary, kde je velmi vyhodna
pozice zahajit protiutok.
ZTRATY MICE V POSLEDNI CTVRTINE - Posledni dulezity faktor vitezstvi
hracu Nymburka vidim prave ve ztratach mice v posledni ctvrtine, kdy se zapas
rozhodoval. Novy Jicin v posledni ctvrtine ztratil 9 micu! V tomto obdobi se
domaci hraci prezentovali agresivni obranou a hoste se s ni nedokazali vyrovnat. I
psychika a unava hrala na konci utkani urcite svou roli.
Dale me v tomto zapase zaujal nebyvale vysoky pocet ztrat na strane
Nymburka (14) a take velmi nizka uspesnost domacich pii trestnych hodech
(23/13), tedy pouhych 57%. Naopak hoste stfileli z teto hranice vyborne (15/14)
93%. Novy Jicin nedokazal zvitezit i pfes tyto vypadky soupere.
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Ukazatele THV podle KAVTYM
Utkani: CEZ BASKETBAL NYMBURK - GEOFIN NOVY JICIN
Soutez : MATTONI NBL
Cast souteze : finale play-off 2. zapas
Datum: 1.6.2008
Misto: Nymburk
Vysledek: 89:47
Konfrontace
Domaci
: CEZ BASKETBAL NYMBURK
Ukazatele
PMK
SK
SS
SD
DO
RUS
TH
AUS
DO + do
ZMPP
ZMPR
ZMBL
ZM]
Celkem
ZMPMK
PU
RP
OD
CEU
RUO
KDE
USP.
43
17
11
4
2
34
17
51
33
10
43
49
92
NEUSP.
28
7
6
10
1
24
5
29
4
3
0
1
8
8
25
3
28
Celkem
71
24
17
14
3
58
22
80
5
8
8
8
8
71
58
13
28
71
74
145
%
61
71
65
29
67
59
72
64
50
38
0
12
11
57
77
61
66
63
Hoste : GEOFIN NOVY JICIN
Ukazatele
PMK
SK
SS
SD
DO
RUS
TH
AUS
DO + do
ZMPP
ZMPR
ZMBL
ZMJ
Celkem
ZMPMK
PU
RP
OD
CEU
RUO
KDE
USP.
22
8
5
2
2
17
11
28
20
2
22
25
47
NEUSP.
52
7
13
15
2
37
3
40
3
8
2
8
21
21
51
1
52
Celkem
74
15
18
17
4
54
14
68
6
21
21
21
21
74
71
3
17
74
71
145
%
30
53
28
12
50
31
79
41
14
38
10
38
28
28
67
30
35
32
38
Hodnoceni zapasu 1. 6. 08 Finale II.
Druhy finalovy zapas se hracurn Noveho Jicina jiste vubec nepovedl,
prohrali o 42 bodu, coz byla jejich vubec nejvetsi porazka v sezone. Pficiny
vyrazneho vitezstvi domaciho druzstva vidim ve tfech hlavnich faktorech:
USPESNOST STRELBY, ZTRATY MICE, RYCHLE PROTIUTOKY.
USPESNOST STRELBY — Nejvetsi rozdil byl zejmena v uspesnosti stfelby ze
stfedni a dlouhe vzdalenosti. Nymburk nejvice zakoncoval ,,zpod kose", kde je
uspesnost obecne nejvyssi. Z teto kratke vzdalenosti vystfelili domaci hraci 24 stfel
s uspesnosti 71%. Novy Jicin zaznamenal 15 pokusu s uspesnosti 53%. Naopak
hostujici hraci nejvice zakoncovali ze stfedni a dlouhe vzdalenosti, kde je
dlouhodoba uspesnost nizsi. Hoste vystfelili ze stfedni vzdalenosti 18 stfel
s uspesnosti 28% a z tfibodove vzdalenosti zaznamenali 17 pokusu s uspesnosti
pouhych 12%. V relativni uspesnosti stfelby (RUS) byl tedy logicky znacny rozdil.
(RUS) Nymburk - 59%, Novy Jicin - 31%.
f f V
ZTRATY MICE - Hraci Nymburka ztratili 8 micu, jejich soupef dokonce ztrat 21.
Hned 15 micu ztratili hoste ve druhem polocase, coz bylo zpusobeno agresivnejsi
obranou domaciho druzstva. Diky temto chybam se Novy Jicin pfipravil o 21%
svych moznosti zakoncit utok.
RYCHLE PROTIUTOKY - Dmzstvo Nymburka zahralo 13 protiutoku
s uspesnosti 77%. Hoste zahrali jen protiutoky 3, a to s uspesnosti 67%. Nymburk
vyuzival castych ztrat mice soupefe, a tim zakladal snadno rychle protiutoky.
Hostujici hraci casto chybovali v blizkosti stfedove cary, a tim meli domaci
basketbaliste vybornou vychozi pozici pro zahajeni rychleho protiutoku.
Zaverem musim zminit skutecnost, ze se jednalo o druhe vzajemne utkani
behem 24 hodin. Tym Nymburka muze vzhledem k ,,silnejsi lavicce" prostfidat
vice hracu. I tento fakt mel, die meho nazoru, svuj vyznam ve velmi spatne hfe
hostujiciho tymu ve druhem polocase.
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Ukazatele THV podle KAVTYM
Utkani: GEOFIN NOVY JICIN - CEZ BASKETBAL NYMBURK
Soutez : MATTONI NBL
Cast souteze : Finale 3. zapas
Datum : 4.6.2008
Misto : Novyjicin
Vysledek : 97-93
Konfrontace
Domacf : GEOFIN NOVYJICIN
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5
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0
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24
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3
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35
77
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4
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4
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7
37
5
9
0
1
15
15
35
2
37
Celkem
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17
15
24
4
60
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91
6
15
15
15
15
79
74
5
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79
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50
0
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7
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53
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53
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48
Hoste : CEZ BASKETBAL NYMBURK
Ukazatele
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5
6
1
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3
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5
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3
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4
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3
6
1
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2
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4
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25
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25
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23
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8
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54
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54
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Hodnoceni zapasu 4. 6. 08 III. Finale
Toto utkani bylo nejvyrovnanejsi ze vsech vzajemnych stfetnuti v sezone.
Die vysledku, ale i statisticky. Z vitezstvi se nakonec radoval Novy Jicin. Tymy mely
podobny pocet moznosti realizovat utok (PMK), Novy Jicin 42, Nymburk 44. I
uspesnost utoku mely takfka stejnou, Novy Jicin 53%, Nymburk 54%. Relativni
X
uspesnost strelby (RUS), mely oba celky vzacne vyrovnanou. Domaci hraci dosahli
uspesnosti 50%, hoste 51%. Take uspesnost trestnych hodu mely tymy podobnou,
Geofin 77%, Nymburk 83%. Absolutni uspesnost strelby (AUS) byla naprosto
totozna, oba tymy s 59%. Vzhledem k takto vyrovnanym statistikam se nemuzeme
divit, ze i konecna efektivita tymoveho herniho vykonu (KED) je velmi vyrovnana,
Novy Jicin 48%, Nymburk 51%.
V takto vyrovnanem utkani je slozite rici, ktere faktory rozhodly o tak tesne
vyhfe domaciho celku. Presto vidim tri hlavni duvody konecneho vitezstvi hracu
Noveho Jicina. Velky vyznam mela pro konecny vysledek vyborna stfelba
domacich za tri body. Hraci Geofinu zaznamenali 12 uspesnych tribodovych stfel z
24 pokusu (50%)! Dalsi duvod vitezstvi domacich vidim v torn, ze dokazali zastavit
velmi nebezpecne rychle protiutoky Nymburka. Toto se jim v mnoha zapasech
nedafilo. Nymburk zaznamenal pouze 3 uspesne protiutoky, coz je vubec nejmene
v sezone. Poslednim duvodem uspechu domaciho muzstva je eliminace dalsi silne
zbrane hostu, kterou je utocne doskakovani a na nej navazujici bezprostfedni
zakonceni ,,zpod kose" (DO). Hraci Nymburka zaznamenali pouze jednu uspesnou
stfelu ihned po utocnem doskoku.
Zaverem bych zminil skutecnost, ze zadnemu tymu se v Mattoni NBL
(v sezone 2007/2008) nepodafilo nastfilet hracum Nymburka vice bodu.
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Ukazatele THV podle KAVTYM
Utkani : GEOFIN NOVY JICIN - CEZ BASKETBAL NYMBURK
Soutez : MATTONI NBL
Cast souteze : Finale IV.
Datum: 5.6.2008
Mfsto : Novyjicin
Vysledek : 58 : 67
Konfrontace
Domaci : Novyjicin
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5
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17
17
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Hoste : Nymburk
Ukazatele
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Hodnocenf zapasu 5. 6. 08 IV. Finale
Ctvrte finalove utkani se vyznacovalo nizkym skore na obou stranach. Pro
srovnani, zapas skoncil vysledkem 58 : 67 pro hrace Nymburka. Treti finalovy
zapas, ktery se hral o den drive, skoncil vysledkem 97 : 93 pro Novy Jicin.
Hlavni duvod vitezstvi Nymburka v tomto zapase vidim ve velmi nizke
uspesnosti domacich hracu ve strelbe za tri body a v poctu pokusu z teto
vzdalenosti. Hraci Noveho Jicina vystfelili 26 stfel z tiibodoveho uzemi a
zaznamenali pouze 5 uspesnych, coz cini uspesnost 19%. Tolik pokusu pri takoveto
uspesnosti je ohromne vysoke cislo. Domaci se zfejme meli snazit vice zakoncovat
z kratsich vzdalenosti od kose. Floste z tHbodove cary take nestrileli pfilis dobfe,
uspesnost meli 22%. Zaznamenali pouze 9 pokusu. Naopak z kratke vzdalenosti,
kde je uspesnost dlouhodobe nejvyssi, zakoncovali hraci Nymburka 22ktat
s uspesnosti 41%. Oproti tomu domaci hraci zakoncili ,,zpod kose" jen 12 stfel s
uspesnosti 58%.
Dalsi duvody porazky Noveho Jicina vidim v 8 uspesnych rychlych
protiutocich hostu, Geofin zaznamenal jen 3 kose z rychleho protiutoku. Az na
tyto faktory bylo utkani velmi vyrovnane, o cemz vypovida i relativni uspesnost
obrany (RUO), kde oba tymy dosahli uspesnosti 61%. I konecna efektivita
tymoveho herniho vykonu je velmi vyrovnana, Novy Jicin 49%, Nymburk 52%.
Posledni zajimavy ukazatel je jiste vyborna stfelba trestnych hodu. Oba tymy strilely
21 pokusu. Novy Jicin s uspesnosti 81%, hoste z Nymburka dokonce 91%.
Zaverem bych chtel fici, ze toto utkani bylo pro finalovou serii klicove
z hlediska dosavadniho stavu (2 : 1 pro hosty). Obe druzstva kvalitne branila, ale
v utoku pfedvedla prumerne vykony se spoustou chyb.
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Souhrnne ukazatele THV podle KAVTYM ze sedmi vzajemnych zapasu
BASKETBAL NYMBURK - GEOFIN NOVY JICIN
Soutez: MATTONI NBL
Konfrontace
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CEZ BASKETBAL NYMBURK
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5.1. Celkove zhodnoceni vysledku
V kvantitativni analyze videozaznamu sedmi vzajemnych utkani mezi
druzstvy Geofin Novy Jicin a CEZ Basketbal Nymburk v sezone 2007/2008 jsem
se zameril na souhrnne ukazatele tymoveho herniho vykonu podle KAVTYM a na
rozdily ve vysledcich mezi zapasy, ve kterych zvitezil Geofin Novy Jicin ci dosahl
uspechu tym CEZ Basketbal Nymburk.
Nejprve bych zminil fakt, ze Nymburk zvitezil ze sedmi hodnocenych utkani
Skrat, Novy Jicin byl uspesny pouze ve dvou zapasech. Po sedmi utkanich mely
tymy velmi podobny pocet micu pod kontrolou (PMK). Hraci Noveho Jicina meli
soucet ze sedmi zapasu 517 moznosti realizovat utok, Nymburk 507. Novy Jicin byl
uspesny ve 44% svych moznosti, Nymburk dosahl uspesnosti 52%. Ve stfelbe
z kratke vzdalenosti akcentuji prvni velky rozdil mezi druzstvy. Hraci Noveho
Jicina vystfelili z kratke vzdalenosti 111 stfel s uspesnosti 68%. Nymburk dosahl
,,zpod kose" uspesnosti 70%, ale vystfelil z teto vzdalenosti 161 pokusu, coz je o 50
stfel vice nez Novy Jicin. Nymburk v sedmi hodnocenych zapasech zaznamenal o
38 uspesnych pokusu z kratke vzdalenosti vice, nez jeho soupef. Ze stfedni
vzdalenosti take vice zakoncovali hraci Nymburka (134 stfel, uspesnost 35%),
Novy Jicin (121, uspesnost 31%). Hraci Nymburka lepe zakoncovali i z dlouhe -
tfibodove vzdalenosti. Dosahli uspesnosti 36%, Novy Jicin jen 32%. Nymburk
zaznamenal 107 pokusu z tfibodove hranice, Novy Jicin o 37 pokusu vice. Hraci
Nymburka tedy zakoncovali ze vsech techto vzdalenosti s vetsi uspesnosti nez
jejich soupef, logicky tedy dosahli lepsi relativni uspesnosti stfelby (RUS). V sedmi
hodnocenych zapasech dosahli hraci Noveho Jicina relativni uspesnost stfelby -
42%, Nymburk 49%. Trestne hody mely oba tymy nadprumerne a vyrovnane.
Nymburk dosahl z hranice trestneho hodu uspesnosti 81%, Novy Jicin 79%.
Nymburk zaznamenal 107 pokusu, Novy Jicin 115 pokusu. Rozdil mezi druzstvy v
/
absolutni uspesnosti stfelby (AUS) se tedy moc nelisil od relativni uspesnosti
stfelby. Novy Jicin mel absolutni uspesnost stfelby 52% a Nymburk 54%.
V utocnem doskakovani dosahly tymy podobne bilance, Nymburk doskocil
pod kosem soupefe 60 micu, Novy Jicin si pfipsal 64 utocnych doskoku. Dalsi
dulezity rozdil v souhrnnych ukazatelich mezi tymy byl ve ztratach mice. Nymburk
ztratil v sedmi hodnocenych zapasech 86 micu, Novy Jicin zaznamenal 115 ztrat,
coz je o 29 vice. Novy Jicin mel tedy v prumeru o 4.1 ztrat na zapas vie nez jeho
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soupef. Geofin nejvice chyboval pfihravkou (ZP). Spatna pfihravka zapficmila 52%
ztrat Noveho Jicina, poruseni pravidel (ZPP) 26%, ztrata blokem soupefe (ZBL)
3% a jine ztraty (ZJ) 19%. Hraci Nymburka taktez nejvice ztraceli mic spatnou
pfihravkou. Nepovedena prihravka (ZP) byla duvodem 43% ztrat, poruseni
pravidel (ZPP) 34%, blok soupefe (ZBL) zavinil 8% ztrat a 15% chyb zpusobily
jine ztraty (ZJ). Nymburk tedy pfisel o 17% zakonceni svych utoku. Hraci Noveho
Jicina se pfipravili o 22% zakonceni kvuli ztratam.
Nymburk zahral 449 postupnych utoku, jeho uspesnost zakonceni byla 49%.
Novy Jicin mel z postupneho utoku moznost zakonceni 490krat (uspesnost 43%).
Dalsi vyznamny rozdil mezi obema tymy byl bezesporu v rychlych protiutocich.
Hraci Nymburka realizovali 58 protiutoku s uspesnosti 72%. Novy Jicin mel sice
podobnou uspesnost 70%, ale zahral jen 27 rychlych protiutoku. Obranne
doskakovani bylo vyrovnane. Nymburk si v hodnocenych zapasech pfipsal 164
doskoku, Novy Jicin doskocil pod vlastnim kosem 162 micu.
V obranne cinnosti byl uspesnejsi Nymburk. Dosahl relativni uspesnosti
obrany (RUS) 52%. Soupef byl v obrane uspesny na 44%. Konecna efektivita
tymoveho herniho vykonu (KED) byla vzhledem k vysledkum ve sledovanych
utkanich logicky lepsi na strane Nymburka, a to v pomeru 52% : 44%.
Jak uz jsem pfedeslal, hlavni rozdily v souhrnnych vysledcich vidim ve tfech
ukazatelich:
1) Stfelba z kratke vzdalenosti
2) Ztraty mice
3) Rychly protiutok
1) Hraci Nymburka nejvice zakoncovali z kratke vzdalenosti, kde je uspesnost
dlouhodobe nejvyssi, coz se ukazalo i v sedmi hodnocenych zapasech. Nymburk
vystfelil z kratke vzdalenosti o 50 stfel vice nez jeho soupef. Hraci Nymburka
zaznamenali o 38 uspesnych pokusu z teto vzdalenosti vice nez Novy Jicin, coz cini
v prumeru o 5.4 uspesnych zakonceni ,,zpod kose" na jedno utkani, tedy skoro 11
bodu.
2) Tym Noveho Jicina zaznamenal v sedmi sledovanych utkanich o 29 ztrat
mice vice nez jeho soupef z Nymburka. Hraci Geofinu se tedy pfipravili v prumeru
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o vice jak 4 pfilezitosti zakoncit svuj utok nez tym Nymburka. Navic musim
pfipomenout i skutecnost, ze Novy Jicin, mnohem casteji nez jeho soupef, ztracel
mic v situacich, ktere pro branici tym znamenaly vybornou pfflezitost realizovat
rychly protiutok.
3) Posledni velky rozdil vidim ve skutecnosti, ze Nymburk zahral o 31 rychlych
protiutoku vice nez Novy Jicin. Uspesnost zakonceni rychlych protiutoku je obecne
vyssi nez zakonceni z postupneho utoku. V hodnocenych zapasech uspesne
zakoncili hraci Nymburka o 23 rychlych protiutoku vice nez jeho souper, coz cini
v prumeru 3.2 na utkani.
V posledni fazi meho celkoveho hodnoceni bych se rad zamefil na rozdily
v zapasech, kde zvitezil Nymburk, a kde byl uspesnejsi Novy Jicin. Po vyhodnoceni
vysledku jsem nasel tyto hlavni rozdily:
1) V obou viteznych zapasech dosahl Novy Jicin nadprumerne uspesnosti ze
stfedni resp. dlouhe vzdalenosti a jeho relativni uspesnost stfelby (RUS) byla
v obou pripadech 50%.
2) Novy Jicin ve vyhranych zapasech strilel mnohem vice trestnych hodu nez
jeho soupef. V prvnim vyhranem utkani stfileli hraci Geofinu o 8 trestnych hodu
vice nez Nymburk, ve druhem zaznamenali z teto vzdalenosti dokonce o 22 stfel
vice. Jejich uspesnost byla v obou pripadech 77%. Tato skutecnost hovofi ve
zminovanych zapasech o vyssi aktivite hracu Noveho Jicina ve hfe 1 na 1 a pod
obema kosi.
3) Ve vyhranych zapasech dokazal Novy Jicin donutit Nymburk k vetsimu
poctu ztrat nez je u nej obvykle. V prvnim piipade se Nymburk dopustil tfinacti
chyb, ve druhem zaznamenali hraci Nymburka dokonce ztrat 19.
4) Ve vyhranych zapasech snizili hraci Noveho Jicina pocet stfel ze stfedni
vzdalenosti. Prave z tohoto prostoru je jejich uspesnost v hodnocenych zapasech
nejnizsi.
5) Posledni a velmi dulezity rozdil vidim ve skutecnosti, ze se Novemu Jicinu
podaiilo ve vyhranych utkanich zastavit rychly protiutok Nymburka. Hraci
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Nymburka zahrali uspesne pouze 2 (v prvnim utkani) a 3 (druhe utkani) protiutoky.
Toto se jim ve zbyvajicich vzajemnych zapasech nedarilo.
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6. ZAVER
V me diplomove praci jsem se zabyval studii kvantitativni analyzy
videozaznamu tymoveho herniho vykonu (KAVTYM). Cflem teto prace je
porovnat tymove herni ukazatele v zapasech nasich dvou nejlepsich druzstev, dale
najit priciny herni pfevahy hracu Nymburka a charakterizovat chyby Noveho Jicina,
kterych se v zapasech dopustil.
Vysledky me prace ukazaly, ze tym CEZ Basketbal Nymburk ma mnohem
stabilnejsi vykonnost nez druzstvo Geofin Novy Jicin. Vykyvy v souhrnnych
ukazatelich tymoveho herniho vykonu jsou u hracu Nymburka mnohem mensi. Die
meho nazoru je z tymoveho hlediska druzstvo Nymburka na mnohem vyssi urovni
nez jeho soupef. Myslim si, ze rozdil mezi tymy v individualni kvalite hracu neni tak
velky jako rozdil v tymovem vykonu.
Nymburk dokazal mnohem lepe vyuzivat svych silnych stranek a lepe
reagoval na situace v utkanich. Pojeti hry Nymburka je kolektivnejsi, a tim i
nebezpecnejsi. Obrana se nemuze soustfedit jen na urcite hrace ci herni kombinace.
Utocna hra Nymburka je pestfejsi a mene citelna nez utok Noveho Jicina. V sezone
2007/2008 se podafilo Novemu Jicinu vyhrat jen tehdy, kdyz pfedvedl vykon na
hranici svych moznosti. Vzhledem k faktu, ze Novy Jicin je jedine muzstvo,
kteremu se v teto sezone podafilo Nymburk porazit, jiste zaslouzi uznani.
Zaverem bych chtel rici, ze i co se tyce souhrnnych ukazatelu tymoveho
herniho vykonu (KAVTYM), je Nymburk vyspele druzstvo. Domnivam se, ze
pokud se ostatni celky Mattoni NBL neinspiruji jeho kvalitni praci, pak suverenita
tymu CEZ Basketbal Nymburk v domaci soutezi jen tak neskonci.
Pro nine, ligoveho basketbalistu, se stala tato analyza jiste pfinosem. Diky
memu detailnejsimu rozboru jsem si vsiml chyb v individualnim i tymovem
vykonu, ktere by mi za jinych okolnosti jiste unildy. Musim tez pripomenout, ze
jsem zaznamenal i spoustu vybornych feseni situaci v utoku i v obrane. Ve
sledovanych zapasech jsem tymove herni vykony videl v sirsich souvislostech a
v jakemsi nadhledu. Vzhledem k memu zajmu o trenerskou cinnost, mi tato prace
poskytla cenne informace.
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